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図 1　グジャラート地方の主要準貴石産出地（Trivedi 1964 を参照；遠藤・小磯 2011 を改変）
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図 2　マルダク・ベート
（上段左：遠景、上段右：近景、下段左：採集した玉髄・瑪瑙系石材、下段右：採集したジャスパー）
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図 3　ラタンプル
（1 段目：遠景、2 段目：現代の採掘坑、3 段目：ノジュール状に産出する玉髄・瑪瑙系石材、
4 段目：採掘された玉髄・瑪瑙系石材）
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図 4　インダス文明における「カーネリアン・ロード」
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